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A N L A G E : S T R O M V E R B R A U C H - V O R L Ä U F I G E A N G A B E N F Ü R 1 9 7 8 Orig.franz. 
Das Jahr zeichnete sich in folgender Weise aus: 
— für die Gemeinschaft als Ganzes gesehen beschleunigt sich das Verbrauchswachstum von 3,2 % im 
Jahr 1977 auf 4,2 % im Berichtsjahr 
— dieser Sachverhalt ist in der Hauptsache auf den Anstieg des Verbrauchs im Haushalt und im Dienst­
leistungssektor (+ 5,9 %) zurückzuführen, die zusammen fast 49 % des Gesamtverbrauchs bestreiten; 
der Verbrauch der Haushalte behauptete insbesondere in Frankreich, in Belgien und in Luxemburg 
seinen Platz 
— einen Einfluss auf den Sachverhalt hatte außerdem, daß die Steigerung des Industriebedarfs um 2,7 % 
über dem Jahresmittel für den Zeitraum 1973­77 lag, wobei jedoch die immer noch mäßige Höhe 
dieses Bedarfs die Fortdauer wirtschaftlicher Krisenerscheinungen deutlich macht. 
Die stetige Nachfragesteigerung hat zur Folge, daß der Verbrauch je Einwohner für die Gemeinschaft 
die Höhe von 4 000 kWh überschreitet, wovon mehr als 1 100 kWh auf den Verbrauch der Haushalte 
zurückzuführen sind. 
Orig.: French 
IN ANNEX . CONSUMPTION OF ELECTRICAL ENERGY 
FOR 1978 
PROVISIONAL RESULTS 
The salient features are as follows : 
­ in the Community as a whole, the rate of growth went up from 3.2 % in 1977 to 4.2 % in 1978; 
­ this situation is due mainly to the increase in demand from households and the tertiary sector 
(+ 5.9 %), which accounts for almost 49 % of total consumption; the level of households' consump­
tion was sustained in France, Belgium and Luxembourg in particular; 
­ another factor was an increase of 2.7 % ­ higher than the annual average for the period 1973­1977 ­
in industrial demand, although this is still at a low level, thus illustrating the persistence of economic 
difficulties. 
As a result of the steady increase in demand, consumption per capita in the Community asa whole ex­
ceeded the level of 4 000 kWh, of which more than 1 100 kWh are attributable to households' consump­
tion. 
EN ANNEXE : CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE - RESULTATS PROVISOIRES 
POUR L'ANNEE 1978 
Les faits marquants sont les suivants . 
­ au niveau de l'ensemble de la Communauté, le rythme de progression passe de 3,2 %en 1977 à 4,2 % 
au cours de cette année 
­ cette situation résulte principalement de l'accroissement de la demande des foyers domestiques et du 
secteur tertiaire (+ 5,9 %) qui représente près de 49 % de la consommation totale; la consommation 
des ménages est restée soutenue particulièrement en France, en Belgique et au Luxembourg 
­ cette situation a été également influencée par un accroissement de 2,7 %, supérieur à la moyenne an­
nuelle de la période 1973—1977, des besoins de l'industrie, dont le niveau cependant encore faible 
illustre la persistance des difficultés économiques. 
Suite à la progression constante de la demande, la consommation par habitant dépasse pour la Commu­
nauté le niveau de 4 000 kWh dont plus de 1 100 kWh sont imputables à la consommation des foyers 
domestiques. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderl ichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatl ichen Hauptreihen 
- einen veränderl ichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährl ichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatl ichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will f ind on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibil ité 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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SOEBEN ERSCHIENEN 
"ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZEN 1970-1977" 
1979 — 69 Seiten Ausgabe: nur französisch 
ISBN 92-825-1093-X 
Verkauf : BFR 300 DKR 53 DM 19 FF 43,50 
LIT 8 500 HFL 20,50 UKL 5,05 USD IO 
Diese Veröffentlichung, die über die elektronische Datenverarbeitung erstellt 
wurde, stützt sich auf die Energiebilanzen der Gemeinschaft und der einzelnen 
Mitgliedsländer. Die Bilanzen, in Tonnen Rohöleinheiten, sind nach einer Me-
thodologie erstellt, die sich auf den Austausch der Energieeinheiten zwischen 
den verschiedenen Energiequellen stützt (Energiebilanz in Primäreinheiten). 
Die zusammengefaßten Bilanzen und die nach Produkten unterteilten Bilanzen 
erscheinen für die Jahre 1970-1977 mit 2 Steigerungsraten. Die Indexreihen 
und die Strukturdaten geben die Entwicklung der wichtigsten Gesamtenergie-
größen wieder. 
JUST PUBLISHED 
"OVERALL ENERGY BALANCE-SHEETS 1970-1977" 
1979 - 69 pages Edition : only in French 
ISBN 92-825-1093-X 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN 
LIGNITE CONSUMPTION ( 4 ) 















PETRCLEUK PRCDUCTS CONSUMPTION 
1000 Τ 
1 7 9 6 4 0 1 
1 81C30 1 
1 5910 1 
1 6 2 2 9 ' 
1 8551 
I 7 5 3 2 
I 7752 
I 8073 
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I 1 3 3 6 2 1 
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I 1 5 3 3 3 9 
1 1 7 0 2 5 3 
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I 1 8 2 5 5 1 
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1 1 5 1 9 6 0 
I 2 1 6 7 6 8 
I 1 8 5 2 6 0 
1 1 8 6 7 5 6 
1 2 2 1 1 7 6 
1 5 2 8 0 7 2 
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1 1 2 . 3 
7 5 0 
7 3 0 
1 1 7 
1 3 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
84 
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4 0 1 
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CONSCMMATICN OE GAZ NATUREL 
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DERIVED GASES CONSUMPTION 
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4 0 . 1 
. CCNSUMPTIO 








































































































































3 3 . 1 
CONSOMMATION TOTALE ( 5 ) 













































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
lhe following table. 
8 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
cumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are oncluded various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH 
Vorläufige Angaben für 1978 
CONSUMPTION OF ELECTRICITY 
Provisional data for 1978 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Résultats provisoires pour 1978 
Millionen kWh Millions of kWh Millions de kWh 




Kingdom Ireland Danmark 
Pur den inländischen Markt 
verfügbare Energie 
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CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
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